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の大きさをS､分裂した後の表面の大きさを S l,S ,とすれば､S=S l+S2を満たす｡
























































































8. カオティツク ･ダイナ ミクスのmultifractal構造
静岡大 .教養 佐 藤 信 一
1. は じめに
フ ラクタル次元 とい う尺度 に よ り自然 界に見 られ る様 々な ラ ンダム ･バ ター ンを定
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